





30篇文章 , 由中国经济出版社出版 , 已经两年 ,
受到众多专家学者的关注。这是出于工作需要① ,
系统学习马克思劳动价值论的一些心得和体







社会劳动是一 、二 、三产业劳动的合称 , 由
物质生产的第一 、二产业和劳务生产的第三产
业所构成 。传统的政治经济学只承认物质生
产 , 认为工业 、农业 、建筑业和作为其继续的商
业 、运输业才是生产部门 ,即所谓五大物质生产






用性 , 物质成果具有使用价值 , 称之为生产;而
劳务生产成果 , 包括文化教育 、医疗卫生 、生活











(2)作社会生产之用 , 是社会大分工 、大协
作的基础和条件 。以上种种服务 , 包括生活旅
游在内 ,对物质生产都是必需的 ,离开了这些服








合性生产的 SNA体系 , 建立在资产阶级三要素
理论基础上呢? 原因在于:一方面是因为受传
统观点的影响过深 , 而早先的服务比重微不足
















值 , 或用于社会生产 , 作为生产的中间消耗 c;
或用于人们生活 , 作为劳务成果的最终使用。
但是许多劳务成果很难说清楚作什么使用 , 例




术人员知识技艺 、论文著作 , 或者是图书资料 、
设计方案等等 , 既不能吃 、也不能穿 , 更不能供
人们住用 , 怎么体现它能创造价值和使用价值
呢?好象很难理解 。我国有位知名度很高的经
济学家 ,就怀疑科技是生产力 ,写文章 、作报告 ,
阐明他的观点 , 并且说就是把美国图书馆全部
搬到中国来 , 中国也不能现代化 。事实也正是
如此 ,不要谈图书馆 ,就是把全世界最优秀的科
学家 、工程师 、设计师 , 包括诺贝尔奖金获得者
全部集中到中国来 , 使中国科技人员集全世界
的大成 ,中国也不能发展生产力 ,实现现代化 。
但事实证明 , 科技是生产力 , 是第一生产力 , 知
识经济时代实际就是科技真正成为第一生产力
的时代。关键是过去存在一个至关重要的理论










几十倍 、 几百倍的产品 。假设过去全部是必要
产品 , 现在多出几十倍 、几百倍的产品 , 全部是
剩余产品 。商品二因素 ,有剩余产品 ,必然有剩
余价值 , 靠的是什么 , 是科学的力量 、技术的力
量。上面指出 , 只有把科学技术凝聚在物化劳














间 , 即创造剩余价值 。工欲善其事 , 必先利其
器 , 器就是物化劳动 , 磨刀不误砍柴工 , 刀也是
物化劳动。所以现代人类的进步和发展 , 完全
依靠不断改进劳动手段 、劳动对象 ,体现为先进























机器 、设备与原材料 、辅助材料中的一部分 , 作
为积累留到下一期去 , 作为扩大再生产之用。
















式Ⅱ c=Ⅰ(v+m), 表明第二部类的生产资料 ,
是第一部类活劳动生产的。肯定是同一期———
本期生产的 , 否则就无法建立等式的关系。这








动 , 实行大分工 、大协作 , 以物化劳动为中介共
同完成的 。好象是接力赛跑 , 物化劳动相当于
接力棒 ,但比接力棒复杂得多 ,它本身是活劳动
























财 、物 ,在西方惯称劳动 、土地和资本 ,以谋取利
益 。劳动者以劳动谋生 , 资本持有者以资本谋
利 ,土地所有者以土地谋租 。就资本来说 ,它是
在特定条件下的经营要素 , 它属于生产关系的
范围 , 体现着人与人的相互关系 。生产关系变
化了 , 经营要素就会发生相应的变化 。资本按
照传统的词义解释 , 是指用于雇佣劳动而带来
剩余价值的价值 , 体现着一种剥削被剥削的关
系 。与物化劳动存在极大的不同 ,不要说万岁 、
万万岁 , 就是千岁都不敢说。社会主义生产是
生产资料公有制 ,作为历史范畴的“资本” ,在我
国消声匿迹达几十年之久 , 而用 “资金” 来替
代 。改革开放 ,外资引入 ,私有经济也有很大的
发展 , 经济多元化 、经营多元化 , 为了包缆兼容
变化的经济形势 , 我国会计部门创造了一个新
名词——— “资本金” , 兼容资本和资金两种不同





























































旧才是布的物化劳动 c 。所以作为物化劳动 ,一
定要与生产经营的企业相联系 。社会分工愈
细 , 企业愈多 , 物化劳动 c愈大 , 反之社会分工
愈粗 、企业愈少 ,则物化劳动 c愈少。如果扩而
大之 , 全社会只有一个企业 ,企业内部分工 , 没





说 ,有“所用” 、“所值”和“值不值得” 。“所用”指
























产率高的企业 ,产量高 ,产值就大 。反之劳动生























量)要相应地增加。而物化劳动消耗 c , 表现为
原材料 、辅助材料和折旧 ,也都指实物量。而且
前已证明 ,物化劳动来自活劳动 ,而且是本期的
活劳动 , 也是由必要产品工资报酬构成的 。因
而体现在成本(c+v)中的 c和 v , 都是以“必要
产品” 的购买力或实物量计算。至于商品价值
构成中的 m , 相当部分是作为公共产品的服务
报酬 , 我们称之为 mc , 也是由活劳动报酬 v———
必要产品构成的 。
综上可知 , 在产品价值构成(c+v+m)中 ,

























































素 “协同创造”的 , 是由这三个要素在创造效用
中各自提供的“生产性服务”所决定的 , 并且以
生产三要素论为基础 , 提出了他的 “三位一体”


















是指生产成果的转移和归宿 , 一般说 , 可以按
劳 、可以按资 、 也可以按需。按需分配从整体
看 ,是作为共产主义分配形式 ,但并不是只有共
产主义才有按需分配 。实际上作为社会劳动成
果的一种分配形式 ,古来有之 ,如救济 、抚恤 、捐
赠以及行乞 、化缘等 , 分享一部分社会生产成









的土地 、 劳动和资本 , 取得相应的报酬 ———地






肯定又会讲 , 他的资本非常重要 , 并经营有方 ,
善于借助物化劳动 ———先进的设备 、材料和工
艺 ,大幅度地提高劳动生产率 ,创造大量的剩余
产品 、剩余价值 , 归其所有 ,即供其进行“分取”







改革 , 由 MPS转向 SNA , 建立我国新国民经济
核算制度 。1992年 8月 , 国务院正式批准了改









需要计算产值 , 包括在国内生产总值 GDP之
中 。有生产必须有使用 , 广大生产部门享用了
各种公共服务 ,必须给予相应的报酬 ,但又无法
直接支付 ,只能采取税收缴纳的形式 。税收属于




耗 c 。对于以税收形式上缴 ,而实际是作为公共
服务报酬的部分 , 即形式是 m , 实际是 c的部
分 ,我们称之为 mc 。
财政支出或财政使用 , 一般可归纳为三大
块:(1)行政 、事业费;(2)扩大再生产拨款;(3)
社会保障经费等 。在我国 ,第一项行政费 、事业
费占到整个财政支出的 80%以上 。过去公共产






法 ,都渗入种种主观因素 , “分配”也好 , “需求”
也好 ,容易因人 、因观点而异。而社会劳动价值






服务部门的贡献 , 得之于众 ,还之于众 , 理所当
然 , 可以协调赋税关系 , 减少纳税者的心理阻
力 。而财政部门也应立足于搞好社会生产 , 设
法使有关部门提供更多更好的公共服务。就是






要地位 , 实行科教兴国 。但又不能脱离现有的











源 , 来源只能是生产 , 由生产创造剩余价值 , 进












政和事业单位 , 都是生产部门 , 都计算产值 , 都











































纽 , 它是马克思首先提出的 , 是马克思继承前
人 , 继往开来划时代的伟大贡献 。它的核心是
认定生产商品的劳动具有具体劳动和抽象劳动

































中 , 指出同样数量的劳动力 , 在同样劳动时间
里 ,依靠科学技术 ,实际是依靠物化劳动———先
进的设备 、 材料和工艺 , 生产出比过去多几十
倍 、几百倍的产品。假定过去只有必要产品没
有剩余产品 ,那后来多生产的几十倍 、几百倍产





























论上的模糊 。深刻分析颇费篇幅 , 简单说来原














磋 , 克服扭曲 , 并广为宣传 , 共同维护马克思劳
动价值的理论光辉 。
注释:




系 , 又称东方体系 , 结合我国特点 , 转轨到西方发达国家和绝
大多数发展中国家采用的 SNA体系 ,又称西方体系 ,核算范围
由物质生产扩大到三次产业 , 与传统政治经济学的理论相矛
盾 ,受到众多学者的指责。有的提出它陷入了资产阶级生产三
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